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引进与咨询 !""# 年第 $ 期 %经济视点
酿成真正的风险事实。在转化风险中，如果承担风险的
机构经营管理不善，其后果难以想象。如巴林银行的倒
闭就是在金融衍生业务中过度承担风险的恶果。
!& 商业银行面临的技术风险加大。金融创新业务
层出不穷，他们通常是技术性很强的产品或业务，其风
险与收益性质要比普通金融产品复杂得多，一旦商业银
行的交易者或管理人员判断或操作失误可能导致较大
的损失。此外，目前金融机构更依赖于现代信息技术，发
达的信息处理和通讯技术可以直接规避信息传递时效
性、信息传递安全性、信息统计准确性、信息监管有效性
等方面的风险，但同时银行也不得不面对由于技术的不
完善而产生的新风险，包括技术落后风险、技术缺陷风
险、技术折旧风险等。如：计算机系统本身在运行，操作，
储存和信息管理，与数据不完备，不确定，不安全所导致
的风险；犯罪分子利用信息网络，侵入金融安全网络，进
行的犯罪活动等，都是潜在的技术风险。
’& 一些金融创新产品具有以小博大的杠杆效应，比
如期货交易只需要缴纳很小比例的保证金，期权交易只
要缴纳很少的期权费。这使得金融创新产品在多倍扩大
了收益可能的同时，也将损失的风险扩大了同样多倍。
#& 有些创新产品兼具多种功能，其内含的高收益
使某些主体可能利用这些创新产品故意追求高收益引
发道德风险，将风险转移给其他主体；在产品创新过程
中可能由于缺乏对风险的识别能力和防范控制能力，
对风险估计不足或对创新产品使用不当，其结果可能
不仅没有减小风险，反而放大了风险。
三、我国金融创新中的风险防范与控制策略
从金融创新与商业银行风险之间的辩证关系来
看，金融创新与商业银行的风险存在既对立又统一的
辨证关系，金融创新可以降低商业银行的风险水平，但
同时也将商业银行引入更为复杂的风险环境中。我国
国有商业银行要防范和控制好金融创新中的风险，需
要采取一系列不同于防范和控制常规风险的策略。
（一）要树立辩证金融创新观念和风险防范与控制观念
从金融创新和金融风险二者之间的辩证关系出
发，就是要树立辨证的思维方法和分析方法。对于金融
创新中产生的收益和风险，要科学比较利弊得失，坚持
“两利相权取其重，两害相权取其轻”的原则。对待金融
风险要有辨证的观点和方法，即在深刻揭示其对经济，
金融发展危害的同时，也要看到还有警世，教育的作
用，这样反过来还会促进金融创新的发展，堵塞金融主
体漏洞，建立健全风险防范和控制体系。
（二）逐步建立金融创新机制，形成有效的激励与
约束机制，增强金融创新动力
商业银行在实施两个根本转变的进程中，应结合
金融创新的趋势，从战略高度建立和完善金融创新机
制，最大限度地激活创新的内在动力。首先是在组织机
构上，建立一个集市场预测、科技发展、政策研究等于
一体的综合部门，全面组织实施创新的预测、规划、宣
传与推广工作。其次，应明确创新部门的职责，具体包
括对国际、国内市场的调查；及时（定期）提供业务创新
建议报告；提高新产品开发方案；监测已投放市场的产
品运行情况；向行领导反馈各种创新信息等。第三，要
强化创新的激励机制，特别是对来自有关基层的创新
的合理化建议要给予鼓励，要制定出具体的奖励办法，
对已采纳并为商业银行带来显著效益的建议以及推广
创新产品成绩突出者，要给予相应的奖励。从而减少和
避免金融创新的盲目性，使金融创新更好地服务市场
经济建设的需要，降低和防范金融风险。
（三）充分重视银行在产品创新中将面临的各种风
险，实行全面风险管理
银行不仅要重视传统的资产负债业务的风险还要
更加重视产品创新中可能出现的市场风险、操作风险、
法律风险、声誉风险、网络技术风险等，全面系统地对
银行创新产品的风险进行衡量。在产品创新网络化和
国际化的趋势下，应更加注重综合衡量和管理创新产
品由网络技术导致的其他各种风险并将其置于全球范
围内，系统防范世界任何地方发生的不利事件。
